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Resumo: Trata-se de um relato de experiência dos acadêmicos do curso de graduação em 
enfermagem da Unoesc campus de Xanxerê/SC, de uma atividade educativa com os 
profissionais de saúde de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) sobre o tema "Saúde 
Mental dos Profissionais". A UBS têm por finalidade o atendimento integral a saúde da 
população adscrita com ações de promoção, prevenção e reabilitação de saúde. Diante 
do aumento do número de casos de transtornos mentais e tentativas de suicídio dos 
trabalhadores da saúde é de suma importância que este assunto seja abordado com os 
profissionais. Desta forma, foi realizado no campo de aula prática da disciplina de Saúde 
Mental uma atividade educativa com os profissionais da saúde da UBS Castelo Branco de 
Xanxerê/SC. Os acadêmicos aplicaram um escore de avaliação do estresse aos 
profissionais e através de roda de conversa abordaram o tema suicídio e fatores de risco 
para o desenvolvimento de doença mental relacionada ao trabalho. Em seguida, foi 
realizarado uma dinâmica abordando o estresse do dia a dia, dicas de atividades para a 
redução do estresse e maneiras de levar a vida de uma forma mais prazerosa. As 
atividades educativas também são de competência do profissional enfermeiro atuando 
na identificaçao e prevenção do estresse relacionado ao trabalho, bem como nas ações 
de intervenções quando necessário. Estas atividades oportunizam aos acadêmicos e 
profissionais da saúde exporem seus sentimentos, identificando os fatores responsáveis 
pelo estresse no trabalho e atuando em conjunto para prevení-lo. 
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